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Lavocat A. 2006 : La Saône du PK 38 au PK 45, Jassans-Riottier, Beauregard, Fareins (Ain),
prospection inventaire.
1 L’intervention 2006 s’inscrit dans la continuité des précédentes opérations menées en
Saône  au  nord  de  Lyon  depuis  1995,  et  qui  consistent  à  réaliser  une  prospection
inventaire systématique du lit de la rivière, en rive gauche, entre 2,50 et 6 mètres de
profondeur. Elle aura permis de retrouver la trace, sur 450 m2,  de 7 ou 8 épaves de
bateaux viviers. Selon les dire de leur propriétaire, qui a pu être retrouvé, ces bateaux
auraient coulé au mouillage en 1958, après des coups de vent de 140 km/h. Ce type
d’embarcation  ayant  déjà  été  étudiée  par  Louis  Bonnamour,  aucune  étude
complémentaire n’a été effectuée.
2 Parmi les autres découvertes réalisées, nous pouvons noter :
un alignement sur une dizaine de mètres, de pieux de petites dimensions qui n’ont pas été
datés et dont la fonction n’a pu être établie ;
deux sabres,  dont l’un dit  «  briquet  »  remonterait  au début du XIXe s.  (fig. 1),  et  l’autre
caractérisé de « fantaisie » (fig. 2) serait postérieur à 1882 ;
un  épieu  en  fer  de  50  centimètres  de  long  muni  de  deux  ailerons  et  dont  la  datation,
comprise entre l’époque mérovingienne et le XVIIe s., pourrait être affinée par une analyse
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Fig. 1 – « Sabre Briquet »
Dessin : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – « Sabre fantaisie »
Dessin : équipe de fouille.
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3 Dans la zone prospectée, le lit de la Saône a été fortement modifié par les dragages,
opérés  jusque  dans  les  années  1970.  Alors  que  certaines  excavations  tendent  à  se
niveler, suite à un dépôt sédimentaire important quand le courant est faible, d’autres,
soumises à un courant plus violent, restent très visibles, alternant fosses et talwegs.
L’inspection  minutieuse  des  parois  des  trous  de  drague  n’a  cependant  révélé  la
présence d’aucun vestige encore en place.
4 Cela ne signifie pas pour autant que la zone soit vierge de vestiges, car la sédimentation
en Saône est rapide. Il n’est pas impossible que les vestiges soient recouverts par une
épaisse couche de sédiments. Seuls des sondages de 1 à 3 mètres de profondeur, opérés
de façon systématique, pourraient apporter la confirmation de l’existence possible de
vestiges dans cette zone.
5 La présence,  sur le  lit  de la  rivière,  entre les  PK 38,4  et  38,5,  dans la  commune de
Riottier,  de nombreuses pierres plates non originaires du secteur semble plaider en
faveur d’une intervention humaine en cet endroit. La nature de cette intervention reste
inconnue. Parmi les hypothèses possibles, trois nous paraissent plausibles :
l’aménagement d’un quai, qui se serait écroulé dans la rivière et dont les pierres auraient
ensuite été dispersées (dragages ?).
les restes d’un dallage de gué, qui aurait été également dispersé par les dragages. Bien que la
présence d’un gué dans ce secteur soit souvent mentionnée dans les textes et figure sur la
carte de Cassini, son emplacement exact reste à ce jour inconnu et rien ne prouve qu’il ait
été dallé. Ce phénomène est de surcroît assez rare : 1 sur 10, en moyenne.
la cargaison de pierres d’un bateau, qui se sera déversée à cet endroit suite à un accident.
6 Cet aménagement est peut-être à mettre en relation avec la motte castrale, située sur la
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